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Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen en gelijkheidsbeginsel  
 
Een gemeente heeft een belasting ingevoerd op het ontbreken van parkeerplaatsen bij 
meergezinswoningen. De belasting wordt in de preambule van het gemeentereglement 
verantwoord door de overweging dat het ontbreken van parkeerplaatsen in het privaat domein 
van een meergezinswoning een bijkomende druk legt op de aanwezige parkeergelegenheid op 
het openbaar domein. Volgens een belastingplichtige wordt hiermee het gelijkheidsbeginsel 
geschonden, omdat enkel meergezinswoningen worden belast, terwijl ook eengezinswoningen 
verplicht zijn parkeerplaatsen aan te leggen, maar niet worden belast. De rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, geeft de belastingplichtige gelijk. 
 
De toepassing van de gelijkheid en het discriminatieverbod in fiscale zaken impliceert dat de 
belastingplichtigen die zich in eenzelfde toestand bevinden, op eenzelfde wijze moeten 
worden belast. Een onderscheid in de belastingheffing is toegelaten voor zover het 
onderscheidend criterium kennelijk en redelijkerwijs te verantwoorden is, rekening houdend 
met de aard en het doel van de belasting. Het volstaat dat in redelijkheid blijkt dat er een 
objectieve verantwoording bestaat of kan bestaan tussen de categorieën om te kunnen 
beslissen of het maken van categorieën objectief en redelijk is. Wanneer een norm die een 
belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, moet de norm die 
verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigde categorieën. Het is niet 
vereist dat de norm de belasting aanpast naargelang van de eigenheid van elk geval. 
 
Het is niet betwistbaar dat er door het ontbreken van parkeerplaatsen op het privaat domein 
van een meergezinswoning een bijkomende druk ontstaat op de aanwezige 
parkeergelegenheid op het openbaar domein. Het is dan ook verantwoord om een 
vergunninghouder van een meergezinswoning aan te zetten om parkeerplaatsen aan te leggen 
op het privaat domein en om dit te doen via een eenmalige belasting per ontbrekende 
parkeerplaats. 
 
Maar hetzelfde geldt voor een eengezinswoning. Door het ontbreken van een parkeerplaats op 
het privaat domein van een eengezinswoning ontstaat er eveneens druk op de aanwezige 
parkeergelegenheid op het openbaar domein. Deze druk is natuurlijk veel minder bij een 
eengezinswoning zonder parkeerplaats dan bij een meergezinswoning waarbij meerdere 
parkeerplaatsen ontbreken. Dit verschil in druk op de aanwezige parkeergelegenheid op het 
openbaar domein is evenwel geen redelijke en objectieve verantwoording om de 
vergunninghouder van een meergezinswoning met ontbrekende parkeerplaatsen wel te 
belasten en de vergunninghouder van een eengezinswoning met ontbrekende parkeerplaatsen 
niet, want de belasting wordt geheven per ontbrekende parkeerplaats. Wanneer een 
vergunninghouder van een meergezinswoning maar één ontbrekende parkeerplaats heeft en 
dus de druk op de aanwezige parkeergelegenheid op het openbaar domein ook minder is, moet 
hij wel de belasting betalen, terwijl een vergunninghouder van een eengezinswoning met één 
ontbrekende parkeerplaats geen belasting verschuldigd is. Wanneer een vergunninghouder 
van een meergezinswoning met bijvoorbeeld twee of zeven woongelegenheden ontbrekende 
parkeerplaatsen heeft, moet hij wel belasting betalen, terwijl een vergunninghouder van twee 
of zeven eengezinswoningen met ontbrekende parkeerplaatsen geen belasting verschuldigd is. 
De druk op de aanwezige parkeergelegenheid op het openbaar domein blijft evenwel dezelfde 
per ontbrekende parkeerplaats op het privaat domein, ongeacht of het een meergezinswoning 
of een eengezinswoning betreft. 
 
Er bestaat dan ook geen redelijke en objectieve verantwoording om de vergunninghouders 
van meergezinswoningen in de gemeente te belasten op ontbrekende parkeerplaatsen en niet 
de vergunninghouders van eengezinswoningen in de gemeente. Het reglement is bijgevolg 
strijdig met het gelijkheidsbeginsel en moet overeenkomstig artikel 159 Gw. buiten 
toepassing worden gelaten. 
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